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NOTA EDITORIAL 
 
 Este número da Revista RA’EGA reúne nove artigos com diferentes temáticas 
correlatas ao conhecimento Geográfico e de outros campos do conhecimento científico. Cabe 
destacar que este volume é lançado em um momento histórico: a pandemia do COVID-19. 
 Alguns dos aspectos apontados pela pandemia do COVID-19 foram a importância do 
conhecimento científico, suas limitações e a necessidade de investimentos constantes e 
massivos em pesquisas para que, em situações como essa, a sociedade possa encontrar 
respostas confiáveis para superar seus desafios, no menor tempo possível.  
Aproveitamos o momento para agradecer a todos (as) que contribuem com a revista 
Ra’e Ga - O Espaço Geográfico em Análise, em especial aos Revisores (as) e ao Programa de 
Apoio às Publicações Científicas Periódicas da UFPR que realizaram a revisão do mérito 
científico e linguística respectivamente, atividades fundamentais para a qualidade do 
presente volume.  
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